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     Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi perkembangan 
pembiayaan Wirausaha iB Hasanah, faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan 
Wirausaha iB Hasanah, penerapan manajemen risiko, dan penangan pembiayaan 
bermasalah pada pembiayaan Wirausaha iB Hasanah  pada PT. Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Surakarta. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan 
metode penelitian analisis data deskriptif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah interview, observasi, dan studi pustaka. 
     Pertumbuhan pembiayaan Wirausaha iB Hasanah selama periode pengamatan 
ke 1 selalu mengalami penurunan. Bahkan penurunan pembiayaan ini sangat 
terpaut jauh dari tahun sebelumnya. Faktor- faktor penyebab terjadinya risiko 
pembiayaan Wirausaha iB Hasanah adalah risiko SDM (Sumber Daya Manusia) 
dan risiko operasional. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank BNI 
Syariah Kantor Cabang Surakarta lebih baik dan menguntungkan nasabah jika 
dibandingkan dengan bank konvensional, hal ini berarti pembiayaan bank syariah 
lebih kompetitif jika dibandingkan kredit di bank konvensional. 
     Saran yang dapat disampaikan adalah diharapkan PT. Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Surakarta lebih meningkatkan strategi pemasaran pembiayaan 
Wirausaha iB Hasanah, agar pembiayaan tersebut dapat berkembang dengan baik 
setiap tahunnya. Pengembangan Sumber Daya Manusia lebih ditingkatkan lagi 
agar risiko pembiayaan yang muncul karena kesalahan manusia dapat 
diminimalisir. 
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     The aim of this research is to identify the development of Wirausaha  iB 
Hasanah, the factors that cause the risk of Wirausaha iB Hasanah, the 
implementation of risk management, and the problem financing handler on the 
financing of Wirausaha iB Hasanah at PT. BNI Syariah Surakarta Branch Office. 
In writing this research, the author uses descriptive data analysis research 
methods. Data collection techniques used are interviews, observations, and 
literature studies. 
     The growth of Wirausaha iB Hasanah during the 1st observation period has 
been declined. Even the decline in financing is very far adrift from the previous 
year. Factors causing the risk of Wirausaha iB Hasanah is the risk of human 
resources (HR) and operational risk. Troubled financing settlement at PT. BNI 
Syariah Surakarta Branch Office is better and beneficial to customers when 
compared with conventional bank, this means that the financing of sharia bank 
more competitive when compared to credit in conventional bank. 
     Suggestions that can be delivered is expected PT. BNI Syariah Surakarta 
Branch Office further enhances the marketing strategy of Wirausaha iB Hasanah, 
so that the financing can grow well every year. Human Resource Development is 
further enhanced so that the risks of financing arising from human error can be 
minimized. 
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MOTTO 
“Jika kita berpangku tangan, globalisasi bisa menjadi topan yang membawa 
kerugian. Namun jika kita mau saling memperjuangkan, globalisasi bisa menjadi 
tenaga yang menggerakkan dan membawa keuntungan.” (Merry Riana) 
 
“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah 
jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang- orang 
yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang 
pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada 
langkah yang kedua.” (Buya Hamka) 
 
“Berhasil mengalahkan dirimu, menjadikanmu dewasa. Berhasil mengalahkan 
orang lain, menjadikanmu pemenang. Tapi memberhasilkan orang lainlah yang 
menjadikanmu pemimpin.” (Mario Teguh) 
 
“Kehormatan hidup bukanlah ditentukan seberapa tinggi pendidikanmu, seberapa 
banyak ijasah akademismu, seberapa banyak bintang- bintang jasa bertaburan di 
dadamu, tapi kehormatan hidup itu ada ketika namamu melekat di hati orang- 
orang sekitarmu, kerjamu bermanfaat untuk rakyat banyak dan doamu tiap bangun 
tidur memohon agar hari ini lebih baik dari hari kemarin.” (Ir. Joko Widodo) 
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